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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 
 
Правовые механизмы регулирования спортивных отношений нужны, прежде всего, для того, 
чтобы обеспечить спортсменам равные условия честной борьбы на арене соревнований, а также, 
чтобы защитить права и законные интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей, врачей и 
других специалистов, а также спортивных организаций. Необходимо четко определить юридические 
права и интересы, отношения между спортивными клубами, спортсменами, тренерами, другими 
субъектами спортивной сферы. Немаловажным с точки зрения спортивного права является и защита 
интересов клубов в сфере трансферных отношений и других процессов, лежащих в плоскости 
деятельности всех участников спортивной деятельности. Кроме того, право и закон должны 
защитить спортивные результаты от влияния допинга и коррупционных проявлений. С точки зрения 
профессионального спорта, спортивное право является самостоятельным предметом, содержащим 
большой правовой массив, который отличается многообразием изучаемых институтов и норм. 
Главное различие любительского и профессионального спорта состоит в следующем: система 
соревнований, которая существует в любительском спорте, направлена не на удовлетворение 
интересов зрителей, а на отбор и подготовку спортсменов к участию в Олимпийских играх и 
достижение наивысших индивидуальных и командных спортивных результатов. 
В настоящее время в Республике Беларусь нормативно-правовая база в сфере физкультурно-
спортивной деятельности может характеризоваться нормативными актами различной юридической 
силы. С учетом позитивной динамики развития физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь, нормативные акты, регламентирующие ее развитие, постоянно дополняются и изменяются. 
Это характеризует не только возрастающую роль физической культуры и спорта в нашей стране, но и 
то, что Республика Беларусь является цивилизованным европейским государством. 
При исследовании законодательства зарубежных стран можно выделить следующие основные 
подходы к формированию нормативной базы: 
 одни страны отказались от разработки специальных законов и адаптировали либо 
конкретизировали свою нормативно-правовую базу под возникшие правоотношения (Германия, 
Великобритания); 
 другие приняли специальные законы (Бразилия, Испания) либо пакеты законов (Аргентина, 
Италия) в области физической культуры и спорта. 
Сердцевину белорусского законодательства в спорте (профессиональном спорте) составляет 
измененный и дополненный Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 29 
ноября 2003 г. № 251-З. Он определяет правовые и экономические основы деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, направлен на создание условий для развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также на проведение спортивных мероприятий в 
стране и участия спортсменов. В указанной сфере действует также значительное количество 
подзаконных актов. 
В сфере физической культуры и спорта находят широкое применение корпоративные 
(локальные) нормативные акты. Примером могут служить уставы, должностные инструкции, 
положения о соревновании, правила соревнований и т. п. 
Правовые акты в сфере физической культуры и спорта не всегда успевают за изменениями, 
происходящими в реальной жизни. Поэтому следует согласиться с высказанным в литературе 
мнением, что дальнейшее развитие спорта в Республике Беларусь требует эффективного, 
оперативного нормативного обеспечения и правовых знаний от специалистов (руководителей, 
тренеров, педагогов, инструкторов, методистов, спортсменов). 
 
